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内 容 提 要 
 
 
小说 戏剧和电影之间的改编实例众多 但相关的改编理论却一直没能得到提升 它们至
今不能对 为什么可以改编 和 如何改编 这两个核心问题作出科学而系统的回答  
本文把小说 戏剧和电影纳入 叙事虚构作品 这一共同的定义之下 借助于结构主义叙
事学的理论 尝试对上述两个问题作出回答  
本文认为 叙事虚构作品与叙事话语存在着同构关系 文本的实现和话语的表达存在着一
致性 因此 探索叙事话语的转换模式就是解决叙事虚构作品的改编实质 首先 从叙事虚构
作品的角度来看 故事 是小说 戏剧和电影三种媒介的共同因素 是三者能够改编的基
础 不同的 叙述方式 是三种媒介的差异所在 改编途径就在这一层中实现 这样 改编之
后的小说 戏剧和电影 便是故事的三个版本 其次 从叙事话语的角度来看 显示 部分
是三种媒介的共性所在 讲述 部分是三种媒介的差异所在 探索叙事话语中的 讲述 介
入 显示 的模式 把这些途径和手段揭示出来 如何改编 的问题就迎刃而解  
这样 我们就可以参考热奈特关于叙事话语的时间 语式和语态三大经典范畴 以此作为
理论的框架 最大范围内地讨论 讲述 进入 显示 的途径 讨论隐含作者对 故事 的介
入途径 从而解决改编理论中的两大核心问题  
 
 
关键词 改编 隐含作者的介入 叙事学 叙事话语 
 


















Adapting from novel to drama or film is much more practiced in art and much less analysed in 
theory,Even the essential questions as “Why we can adapt” and “how to adapt”,  is still waiting for 
scientific and systematic answer.In the thesis, I try to apply the theory of structuralist narratology to 
answer the two questions. I suppose that:  1, as text, novel drama and film are all kinds of “narrative 
fiction”; 2, the realization of text is accord to the expression of discourse, and narrative fiction is 
isomorphic to narrative discourse; 3, if we get the transforming mode of narrative discourse, we will 
know the essence of adapting of narrative fiction. 
First, in the perspective of narrative fiction: the general character of novel drama and film is 
“story” ,and what make the differences of these three genre is the different narrative patterns. That is 
why we can adapt, and after adapting, we get three editions of the same story novel drama and 
film .Second, in the perspective of narrative discourse: the general essence of the three genre is 
presentation , and the diversity is narration ,So if we discover the mode that how the 
presentation  is getting involved in the narration  in narrative discourse, we will readily solve 
the problem of how to adapt. 
 
Keword:  adapt,  implied author narratology,  narrative discourse 
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引  言 
        
       陈墨在 张艺谋电影论 中谈到 从刘恒的 伏羲伏羲 到改编后的电影 菊豆 主
要作了如下修改  
1 时间因素的修改 取消时间背景  
2 空间因素的修改 人物空间 人物精神的心理空间  
3 人物命运的改变 效果强烈 更有宿命感  
4 叙事重点的变化 为了 强度 牺牲 深度 把内心情感外化 电影的叙事重点转
到了意识形态传统加戏剧化的冲突设置 小说中的日常生活 性爱冲动 性爱心理 性
爱关系的不正常 性爱心理的扭曲 性爱冲动的自我罪孽感 日常生活 这样的叙事
流向便被彻底改变了  
5 片名的改编  
  
这是一个探讨改编问题的典型实例 乍一看 上述评述很好地揭示了小说与改编后的电影
之间重要的差别 但是 我们仔细分析之后 漏洞就出来了 首先 这五项修改 不是从同一
个逻辑起点上开始讨论的 因此不具备全面 科学的归纳角度 时间 空间 人物 情节 片
名 它们符合文学爱好者的常识 但用在评论中 更像是随意选择的几个讨论点 缺乏系统
性 其次 这五条修改 基本上是从内容分析得来的 也就是说 作者的着眼点在于事后归纳
小说 电影的异同点 属于 马后炮式 的评述 它只对改编后的内容作分析 却没有对内容
背后更关键的媒介形式做出功能的分析  
事实上 目前国内外的改编理论一直未能摆脱这种就事论事的尴尬局面 它无法超越小说
和电影的表层形式差别 在功能结构上起到先在的指导作用 进一步而言 目前的改编理论还
不完善 它不能从根本上解决两大核心问题 为什么可以改编 和 如何改编 围绕着上
述两个核心问题 我尝试着以小说 戏剧和电影的表现形式为研究对象 企图为这三种媒介的
改编理论找到逻辑基础和实现途径 恢复改编理论的建设性和指导意义  
      论文的第一部分论述了改编理论的研究现状 关于为什么可以改编 贝尔 巴拉兹等一大
批自由型改编理论家的论点基本相同 他们认为故事梗概是改编的基础 它们可以能脱离语言
而独立存在 关于如何改编 凯思 科恩作出了阶段性的回答 他认为在叙事性的基础上 时
间因素是改编的关键  
      第二部分从两个互为同构的角度论述了改编原理 首先 从叙事文本的角度来看 小说
戏剧和电影都可以归为叙事虚构作品这一共同名称之下 故事的三个版本其实就是基于同一个
故事 的三种不同 叙述 因此 研究叙述 也即研究隐含作者 改编者怎么在故事中加
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都是用 讲述 显示 的混合话语表述出来的 三者的区别在于 讲述 进入 显示 的途径
不一样 因此 研究三者的讲述途径 便是研究改编的技巧所在  
第三部分承接上文的改编原理 提出改编的实现途径 时间 语式和语态为讨论叙事话语
中 讲述 进入 显示  的三大经典范畴 它涉及故事 叙述和文本的种种关系 最大限度
地讨论了隐含作者 改编者对故事的介入途径 因此 结合三种具体媒介的叙事差异来讨论这
三大范畴 可以较为全面地讨论改编的可能实现方式  
国内有关改编问题的研究 才刚刚起步 经验总结多 理论研究少 只有少数论著进行理
论探索 如陈犀禾编著的 电影改编理论问题 另外 就笔者所知 至今为止尚无一篇论
文是专门讨论这三种媒介的改编问题的 在此研究条件下 本论文希望能在以下两个方面对改
变问题的研究有所贡献 一 本文运用了叙事学理论 探索改编途径 结合了舞台技术与镜头
技术的特殊性 最大限度地讨论隐含作者的介入方式和手段 为改编的实践工作提供了理论上
的参考框架 二 本文所列举的文本表现方式 都是著名艺术家探索的成功案例 具有经验总
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第一章  改编绪论 
 
小说 戏剧和电影这三种媒介之间的改编现象古今中外都有 中国戏曲从早期历史故事
唐代的传奇中改编而来的题材众多 才子佳人 精忠报国 戏台上搬演的多是书中旧事 在国
外 莎士比亚的某些非常杰出的剧本正是取材于古代意大利小说 更远一些 许多希腊古典戏
剧的情节也是取材于更古老的史诗 从小说到电影或者从戏剧到电影 这个名单是最长的 乔
治 布鲁斯东的 小说的界限和电影的界限 一文对小说改编成电影的现象有详细论述 他对
30 年代到 50 年代的电影作了具有说服力的调查 以此说明自小说改编的电影的数量之多 质
量之高 而戏剧 举个最简单的例子 默片时期 好莱坞仅是改编莎士比亚戏剧的影片就有
300 部 现在的情形似乎有了新变化 影视剧的剧本成捆成捆地摆在书店的显眼位置 而论到
戏剧 好莱坞成了百老汇的灵感源泉 越来越多的电影素材成了百老汇的新鲜剧目 并且大获
成功 1997 年的英国喜剧片 光猪六壮士 成功打入竞争激烈的百老汇 目前最叫座的舞台剧
是根据 1968 年同名电影改编的 制片人 它的门票要提前半年才能订到 百老汇和外百老
汇 这块舞台的实验田上长满了非常偏门的题材和极端前卫的表现手法 这是欧洲的小众电影
都没办法媲美的  
不同媒介之间的这种亲密关系 也是西方近现代以来的一个热点问题 出位之思 这
个词源出德国美学用语 ANDERSSTREBEN 指一种媒体想要超越其本身的表现性能而进入
另一种媒体的表现状态的美学 钱钟书谓之 出位之思 叶维廉进而论述道 现代文学与艺
术在表现手法上往往有媒体上的突破 这与莱辛在 拉奥孔 1766 年 中提出诗与画之间
判然有别的情形 已经很不一样了 媒介之间表现的领域实际上开始互相渗透 在莱辛的下
一部力作 汉堡剧评 1767 年 中 文章开篇 就是谈论从小说改编的戏剧 他这个提出
文类不能混同的剧评家 在这里也开始变得宽容 他并没有对改编这一点加以丝毫指责 相
反 他对如何才能改编得更好提出了许多意见 莱辛之后 东西方美学家讨论这种媒体互渗
的现象的就更多了 一般认为 现代媒体都有跨越自身的美学冲动 都有向别的媒体借鉴的成
                                                          
 当代叙事学 马丁 华莱士著 第 6 页 北京大学出版社 1990 年版 这里指比较宽泛的小说概
念 与多数英美批评家认为的起源于十八世纪的真正意义上的小说文类概念不一样  
电影改编理论问题 陈犀禾选编 第 170 171 页 中国电影出版社 1988 年版  
 电视剧创作 理论 技巧与案例 陈晓春著 见前言部分 北京广播学院出版社 1999 年版  
 拉奥孔 莱辛著 朱光潜译 人民文学出版社 1979 年版 在这本书中 莱辛提出不同的媒介只表
现最擅长的领域 画的独有题材应是物体 事物或构成部分依次在时间里进展是动作 因而 诗的独
有题材应是动作  
 中国诗学 叶维廉著 第 149 页 三联出版社 1992 年版  
 汉堡剧评 莱辛著 张黎译 上海译文出版社 2002 年版 在该书的第一篇中 作者论及从小说
奥琳特与索弗洛尼亚 到戏剧应该注意的几点 使矛盾既不削弱兴致 又不损害真实性 使它们能够
从叙述者的角度移置到每一个人物的真实处境中去 不是描述激情 而是使之发生在观众面前 不是断断
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分 相应的 媒体的美学也因此有所改变 但是 不管媒体之间的差别如何 有一点是肯定
的 那就是存在于媒体之中的 互相认同的素质 的一致性  
当然 这种媒体间 互相认同的素质 更多的涉及艺术原理和审美的问题 出位之思
谈得更多的也是一种艺术形式上的互相借鉴 如节奏感 空间感 视觉化等等 但是 从媒体
互渗的结果来看 它首先暗含了一个前提 即各种媒体有互渗的可能性 这也是理论必须解
决的一个前提 其次 媒体的特征正在混淆 一些某种媒介的具体特征变成了几种媒介共有的
特征 这样一来 改编操作的自由度加大了 具体到小说 戏剧和电影 那么至少可以肯定
这三个艺术门类之间的差异将逐步缩小 改编的可能性将越来越大 这一点也可举例说明 现
代小说的空间感正在加强 视觉效果加强 叙述者隐退 故事自我呈现的特征突出 现代戏剧
中时间的转换明显吸收了电影和小说的一些技法 而谈到电影 复杂的叙述人称 冗长的画外
音或者舞台的灯光效果 有更多的小说 戏剧的特征 这种冲破原先艺术门类限制的趋势 充
实完善了艺术的个性特征 也为改编提出了更多的技巧借鉴  
改编的问题越来越热 但改编理论却一直没有引发更大规模的讨论 这种情况一直延续到
电影的出现 可以说 改编问题成为 显学 首先是电影的功劳 这个冲击全球的文化消费
行业 使得原先只在文艺表演界流传的改编问题 迅速的变成了大众关注的问题 电影产业带
动了职业剧作家的队伍发展 而小说 戏剧等叙事作品由于跟电影的近亲关系 相关的 故
事 越来越多地出现在银幕上 小说 戏剧为电影创作带来了捷径 在美国 小说家 舞台剧
作家似乎更象是为了电影而存在的 因为好莱坞的电影剧本意味着更高的稿酬和更实在的效
应 就目前国内的状况而言 也是这样 作家 剧作家能够让自己的作品找到合适的电影或者
电视版本 这是最好的结局  
既然电影的改编理论较多 我们就以电影为例 看看以往的理论家对改编理论中的核心问
题的回答 为什么可以改编 怎么改编 即如何在不同的媒体中完成转换  
 
1  为什么可以改编 
为什么可以改编 这个问题 巴拉兹的的观点一般被奉为经典 他在 艺术形式和素材
一文中认为 确有可能把一部小说的题材 故事和情节改编成一部完美的舞台剧或者电影剧本
所谓完美 是指形式和内容互相适合 为什么有这种可能性 因为这两种作品的题材或故
事虽然相同 它们的内容还是不一样的 正是这种不同的内容才适合因改编而变更了的形式
在这里 形式 是指不同的媒体形式 而内容 却不仅仅是指 题材和故事 它还包




电影实践家戈达尔 巴赞把小说的题材故事和语言看作是个有机整体 改编 就意味着绝对忠
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实原著 为此 他特意撰文赞扬了布莱松改编的电影 乡村牧师日记 因为后者是逐字逐句
地按照贝纳尔的小说来拍电影的 法国电影家戈达尔改编梅里美的小说 卡门 但是影片的
改动实在太大 几乎很难找到原著的影子 整部电影基本上是对小说 卡门 意会式 的领
悟而绝无形式上的相近  
相比之下 后来西方一些改编理论研究家如乔治 布鲁斯东 杰弗里 瓦格纳 克莱 派
克 萨伊德 菲尔德 约翰 劳逊等都比较接近巴拉兹的观点 比较经典的是乔治 布鲁斯东






2  如何改编 
关于如何改编的问题 杜德莱 安德鲁在 电影理论中的概念 第六章之 改编 中为我
们作了一番梳理 对于这个 如何 的问题 改编理论家们各有看法 有人说它涉及到用电影
符号系统地替换文字符号 有人说它是美学直觉的产物 总之 两种符号体系的各自独特性
给改编带来很多麻烦 乔治 布鲁斯东和让 米特里想在实践中把握真理 但是他们都失败
了 他们宣布 电影和小说属于不可能对等转换的领域 这个问题到了 E H 戈姆勃里奇那里
有了新发现 所有的有关改编的论述都可以用 匹配 的范畴来入手 也就是说 改编时可以
把小说 电影中不同的项目加以准确匹配 这个结论在纳尔逊 古德曼的 艺术语言 中有了
更详尽的论述 改编 实际上就是成为探索两种传播系统中处于相应位置上的元素的手段 这
种相应位置的元素在系统里可以在一个指定的相关层次上 例如描绘叙事的层次上 表达相对
应的内容 凯思 科恩对此进一步阐述 他在 小说和电影 转换动力学 中得出结论 叙事
性是连接小说和电影的最有力的环节 是文字语言和视觉语言最具渗透性的特征 他认为 在
小说和电影中 作为文字符号和视觉符号的符号群 是通过时间而被连贯地理解到的 这种连
贯性带来了一种逐步展现的结构 这种分段的整体从不在任何一组符号群中充分地表现出来
而总是在每一组这种符号群中被暗示出来 从他的文章可以看出 叙事层是小说和电影的共同
因素 而时间则是改编之路 这个结论对我们在正文中的论述具有启发意义 在后面 我们将
看到 叙事层的确定对改编意义重大 而凯思 科恩所说的 时间 原则 只是改编的一个层
面 它不能包含改编的所有部分 因此 作为改编的原则探讨 还有待于进一步的完善 我们
知道 明确回答 如何改编 的理论 基本上在凯思 科恩这里划上了句号 在他之后 改编
理论已经由这个 如何 问题迅速转变到广泛细致的跨文本研究中去 由具体的文本来说话
不再追究这种原则上的转换规律的研究  
 
                                                          
 从小说到电影 乔治 布鲁斯东著 高骏千译 第 67 68 页 中国电影出版社  1981 年版  
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3  新的问题 
通过上文对核心问题的梳理 我们可以看到 改编理论中的有些问题还没有解决  
      首先 改编现象越来越普及 但是 改编理论严重滞后 以电影为例 我们现在能够查
到的很多资料仍然是经典电影时代的改编理论 如巴拉兹的自由型改编理论 巴赞的忠实于
原著的改编构想 克拉考尔的 电影是物质现实的复原 的物化改编理论 而涉及跨文类改
编的专著 更多的倾向于单个文本改编技巧的经验总结 不具有理论的涵盖面 这一点 可
以从陈犀禾所编著的 电影改编理论问题 等专业论著以及 世界电影 当代电影 等
专业杂志的相关论文中看出来 文中的改编实例基本上以单一文本的分析为主 从这些状况
看来 改编问题仍有文章可做  
其次 我们认为 叙事学能够为整体的改编原则提供一些参考  
早期的叙事学是研究故事的 这与研究小说 戏剧和电影的共同特征有联系 克劳德 布
雷蒙德在 1964 年就曾经说过 普遍的看法是 每个叙事都包含一个 具有自律意义的层面
该层面有一个可以从全部信息中分离出来的结构 即故事 因此 无论什么样的叙事信息
都可以从一种媒介移植到另一种媒介 而不失其根本属性 这一点与我们前面谈到的改编
原理不谋而合  
1980 年芭芭拉 赫恩斯坦 史密斯对 同一个故事 提出质疑 她认为故事的每一个版
本都是不一样的 事实上 这种指责并不构成对早期叙事学的冲突 直到现在 对故事结构形
式的研究仍然有其意义 如 关于超文本叙事作品中角色的功能研究 只不过 新的质疑导
致了叙事学新的研究方向 在此之后 叙事学的新命题转为分析媒介对叙事文本的复杂影响
这一点又与改编技巧有关  




                                                          
 用声音叙述的电影新动向 西摩 查特曼 见 新叙事学 戴卫 赫尔曼编著 第 205 页 马海良
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以搬到舞台或银幕上 一部电影可以讲给没看过的人听 一个人读到的是文字 看见的是形
象 辨认的是姿势 而通过这些 了解的确是一个故事 而且可能是同一个故事 这是对
改编现象最经典的描述之一  
但问题是 为什么我们就能在不同的媒介中了解到同一个故事呢 这个故事的定义是什
么 不同的媒介对故事产生的影响到底发生在哪一层 隐含作者 改编者面对故事 究竟做了
什么 改编的技巧又该如何着手  
这些都是改编理论必须解决的问题  
 
第一节  叙事学视野下的小说 戏剧和电影 
 
叙事学作为一门独立的学科 脱胎于上个世纪二三十年代的俄国形式主义 于五六十年代
在西方形成第一次高潮 并于六七十年代正式确立 我们简单回顾一下小说的叙事学研究 为
本文寻求理论上的支点  
 
1  小说叙事学 
19 世纪和 20 世纪初的小说研究 基本上都是以情节和人物为核心而展开批评的 例如
为我们熟知的恩格斯的 典型环境中的典型人物 的说法 勃兰兑斯 十九世纪文学主潮 中
才气横溢的对人物和故事的印象式批评 英国作家福斯特 1927 年发表的题为 小说面面观
的讲演 这部被誉为 二十世纪分析小说艺术的经典之作 其贡献也正在于谈论到小说中的
扁平人物与圆形人物的高低  
第二次世界大战时 批评家把小说创作提高到理论的深度 在论文 作为发现的技巧
1947 年 中 马克 肖勒质疑传统的小说批评 在他看来 这些当时最时髦的批评都是围
绕小说的情节 人物 背景和主题做文章 对小说理论毫无用处 注意 这些批评技巧直到现
在仍有广阔市场 他提出 新的小说批评应该关注到技巧 包括作者与叙述者的关系 叙述
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在弗莱的 批评的剖析 (1957 年)一书中 他从神话结构出发 把整个西方文学的发展
历程概括为原生神话 传奇和写实三种模式 从作品呈现于接受者的 基本呈现方式 区分出
戏剧 口头叙述的史诗(epos)与小说(fiction)三种文体 并由此确立了四种小说类型 这种划
分模式与题材无关 而是依据作者透视题材的角度 看作者的目光是指向外界还是指向内心来
考察作品 显然 这种新的划分标准影响了叙事学中历史叙事与虚构叙事的区分 为叙述话语
的分类作了铺垫  
1961 年 布思的 小说的修辞 出版 他把小说创作的实现提高到了科学表述的水平
他的核心观念是 小说是一种 修辞 形式 它是隐含作者的产物 它包含了从隐含作者到读
者群体之间的交流 小说不可能脱离隐含作者的基调 态度 和或明或暗的评价 研究隐含作
者的叙述 也不可能隔开隐含的读者 叙述者 人物和读者之间的不同程度的交流 布斯的这
本书 其实已经涉及到叙事学的一些基本的元素 如隐含作者 叙述者 人物 叙述介入等
也考察了叙事的实现途径 它由隐含作者通过笔下的叙述者和人物向读者传达一定的意图
这些都奠定了小说叙事学的雏形  
与我们的论文关系最为密切的是结构主义叙事理论 1972 年 热奈特 辞格三集 的发
表 其中的四分之三左右的篇幅就构成了我们今天所熟悉的 叙事话语 一书 这本书被后继
学者认为是小说叙事学的经典之作 热奈特本人称它是一篇研究方法论的著作 它以普鲁斯特
的著名小说 追忆逝水年华 为具体的分析文本 借用了托多罗夫的 时间 语式 和
语态 这三个经典范畴 用较为科学系统的方式 考察了小说中 故事 叙述 和 叙
事文本 三者的复杂关系 而在这三个基本范畴之下 是布斯在 小说修辞学 中提出的一系
列基本概念 我们会在下一章中论述到这三个基本范畴与叙事元素之间的关系  
        从上文对小说叙事学的梳理中 我们可以明确认识到 小说理论中 文本背后那个总体
掌控者 隐含作者 的身影越来越清晰地浮出水面 这一点至关重要 它为理论家找到了叙事
学研究的切入点 小说批评经历质的飞跃 从 马后炮 式的印象点评变成了对小说技巧深入
研究的叙事理论 这种转变使得先前的小说创作的经验之谈上升到了剧作理论的高度 具有先
在的指导意义 这种转变也为我们运用叙事理论找到了支点 我们针对改编问题而言的参考
框架 正是具备了这样的 先在的指导意义  
 
2  戏剧叙事学 
叙事学在戏剧方面的研究相对来说少得多 象小说一样 有个时期戏剧理论家们对故事
形态比较感兴趣 乔治 波尔蒂曾把它归为 三十六种戏剧情节 而法国学者苏里奥更是写
出了 戏剧情境 万例 这一宏篇巨制 这个工作成果类似于俄国学者普罗普的 民间故事
的形态 1928 年 和列维 斯特劳斯的 神话的结构研究 1955 年 但是这本书自
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在 70 80 年代以来 叙事学多元化发展趋向的日益明朗 叙事学在小说之外的研究热潮开
始了 这时才陆续出现了一些戏剧叙事学著作 如 帕维尔的 高乃依悲剧的叙述语法
1976 年 已经算是其中十分难得的一部  
在国内 跟戏剧叙事学相关的研究 更多的是从传统的戏剧结构出发 王骥德的 曲
律 李渔的 闲情偶寄 乃至近人谭霈生的 论戏剧性 李晓的 比较研究 古剧结构
原理 都无不如此 它们的重点在于 按戏曲的构成形态进行自然地归纳 属于经验的深厚积
累 但不具备逻辑上的功能指导意义 与叙事学的建构本质判然有别 1993 年 周宁 比较
戏剧学 中西戏剧话语模式研究 一书的出版 标志着我国戏剧叙事学的研究真正进入了自
觉的领地 尽管它仅是探讨了中西戏剧话语模式这样一个理论侧面 还说不上是对戏剧叙事学
理论的体系构筑 但是已经看得出叙事学给戏剧研究带来的全新视野  
可以说 三年之后的那帮年轻学者对戏剧叙事学的建构企图 正是在 比较戏剧学
中西戏剧话语模式研究 这本书的直接启发下诞生的 这个推论可以从一系列的研究论文与书
中结构性论述的同源关系中看出来 当时河南教育学院的 位青年学者和北京大学的 位文学
博士对戏剧叙事学进行了一系列的研究 完成了 1996 年国家哲学 社会科学基金青年资助项
目 戏剧叙事学 他们认为 任何文本毫无疑问都是隐含作者的安排下写成的 貌似自然呈
现的戏剧也不例外 这样 他们就以 隐含的剧作者 这一层面入手 对世界范围内的戏剧形
态作了一系列叙事学角度的论述 这些论述不仅包括传统意义上的情节构成 场次的划分和衔
接 还包括戏剧叙述的本体结构 即指叙事主体 叙事客体与叙事文体 诸如悲剧 喜剧 正
剧等的艺术构成关系 戏剧叙述的诸个构成因素 内容因素和形式因素 戏剧的基本叙述
方式 隐含的剧作者从事戏剧叙事时所采取的聚焦模式和功能模式 戏剧叙述的时空控制机
制 戏剧叙述的话语模式 戏剧中人物的对话与潜对话的逻辑同一性和逻辑悖谬 戏剧人物独
特的叙述语法性征 戏剧叙述的修辞特征 包括叙事的修辞手段和修辞品格两个方面 等诸
个方面 另外一个值得注意的研究成果是 他们的论文把戏剧的文本叙述和舞台叙述统一起来




事分析 对我们很有启发  
 
3  电影叙事学 
电影叙事学与小说叙事学一样 也是当代叙事学的重要分支 同样有着浓郁的结构主义和
符号学背景 电影叙事学的产生和发展 主要吸收和运用了文学叙事的基本概念和范畴 借用
了格雷马斯 布雷蒙等人的理论模式来解读电影 事实上 电影的叙事研究比小说叙事学还要
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言语? 一文发表于 1964 年 比罗兰 巴特的 叙事作品结构分析导论 格雷马斯的 结
构主义语义学 还要早两年 而热奈特在其研究小说叙事的名作 叙事话语 一书中曾引用麦
茨的论断以印证叙事的 时间畸变 这个问题 提到电影叙事的研究 麦茨的作用功不可没
他被认为是当代电影叙事学的开创者和奠基者 他提出了建构电影 句法学 或曰 大组合
段 为主要研究特征的电影叙事理论 可称之为 语言结构表意说 这类着眼于电影本文的
句法结构和篇章组织的电影研究 与索绪尔的结构主义语言学有着直接的渊源关系 此后的电
影叙事研究或多或少都与麦茨的理论发生联系 不过 麦茨的理论偏重于纯电影语言的繁复的
功能研究 基本上是关于电影的封闭研究 而另外一位法国学者弗朗索瓦 若斯特对我们的论
文更有帮助 他对电影话语与电影叙述的分析中 既论述电影语言与文学相通的一面 叙事
性 ,又立足于电影话语的独特个性 视觉媒介 上 强调电影话语作为一种双重话语 既
是创造电影形象的伟大创造者的话语 同时又像文学那样注重本文的叙事层面的特殊性质 本
文对电影叙事学的研究就是基于这两个特点之上的 电影叙事学没有小说那么全面 但是在有
些问题上 如叙事时态 叙事人称及叙事角度等问题 论述较为透彻 如布 F.卡文建立在叙
事人称基础上对各种 主观影像 视点有详尽的分析 布 摩里塞特对 视点 问题的论述
罗 伯戈因关于 非人称叙事的逻辑学和语用学 的阐释 也都是立足于电影的 语言结构表
意 的叙事研究 值得一提的是 在电影叙事研究中 第一次把电影技术因素作为叙事因素来
考虑 这是至关重要的一点 这些研究推动了电影作为文本意义上的编剧创作 也推动了电影




      
4  叙事虚构作品 
从上面的梳理中我们可以看出 叙事学在小说 戏剧和电影各自的理论发展中都占据了一
个重要的位置 但是 令人奇怪的是 跨越这三种媒体特征之上更宽泛的叙事学却没有出现
这种跨越了媒体差异的叙事学 也就是王文融在 叙事话语 的译者前言中曾经提到的 叙事
理论家们 试图创立一个适用于各种表达手段的总体叙事理论 我们的论文当然不可能实现
这个规模宏大的 总体叙事理论 但是 归纳出小说 戏剧和电影之上的叙事理论这一目
标 却可以实现  
既然要用更宽泛一点的叙事理论来讨论小说 戏剧和电影 那么就得为这三种不同媒体寻
找一个共同的命名 只有在这个共同命名中 叙事理论才有效  
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在经典叙事学中  叙事虚构作品 的定义是 叙述一系列虚构事件的作品  
首先 叙述一词指的是 1 把叙述内容作为信息由发话人传递给受话人的交流过程
2 用来传递这个信息的媒介具有语言 verbal 性质 正是这一性质使叙事虚构作品区
别于采用其他媒介的叙事作品 如电影 舞蹈 哑剧等  
其次 这个定义还进一步指出了叙事虚构作品同其他题材的的文学作品 如抒情诗 论述
文等 的区别 叙事虚构作品指的是一系列事件 一个事件就是一件发生的事 一件能用一个
动词或动名词加以概括的事件 这里指一系列事件  
最后 讨论的范围限制在叙事虚构作品 虚构也是要点 所以我们不讨论以语言为媒介的
非虚构性叙事作品 如法庭证词 历史书 私人信件等等  
这个定义可界定这类作品的基本方面的分类 事件 事件的语言表现 以及讲或写的行
为 里蒙 凯南把它叫做 故事 story , 本文  text 和 叙述 (narration)
故事 是指从作品本文的特定排列中抽出来并按时间顺序重新构造的一些被叙述的事件 包
括这些事件的参与者 故事是一系列前后有序的事件 而 本文 则是口头或书面描写这些事
件的话语 既然作品本文就是口头或书面的话语 这就意味着必然有人把它讲出来或写出来
这个行为或过程就是 叙述  
在我们看来 对于研究媒介改编这一问题 里蒙 凯南对叙事虚构作品的语言限制是没有
必要的 完全可以把小说 戏剧和电影归到 叙事虚构作品 的名下 原因在于 叙事学在确
定对象的时候 将叙事作品当成一个封闭自足的系统 不受外界的制约 它只从内部去挖掘叙
事作品本身的规律 排斥任何影响作者心理 作品创作和阅读的社会历史条件 它只对叙事文
本作结构形式的描述和分析 由小说叙事学而戏剧叙事学 而电影叙事学 不过是由于叙述的
手段不同而发生的新的叙述的转换而已 这样 除了论述三者的内在叙事性特征外 论文还要
求论述三者的媒介特征  
另外 把小说 戏剧和电影归为叙事虚构作品 在理论上 可以共同享用叙事学丰富的研
究成果 打通三大叙事性门类的媒介界限 获得三者的叙事特征和转换规律 在实践中 小
说 戏剧和电影的改编理论 也将为混乱的改编操作领域提供一个参考的理论框架 对当下热
门的实践活动做一指导  
把小说 戏剧归于叙事性虚构作品 一般不会受到质疑 对电影的叙事定义的责难可能比
较多 因为它的视听媒体的特征过于强大 可能很多人会说 为什么故事是最重要的 我可以
让物体或景物依次进行 象日本电影 梦旅人 中 情节非常简单 就是讲三个精神病人从病
院出走的经历 基本上无故事性可言 但是视觉上 在意象上却有内在逻辑 从片中可以看
到 影片中的线索很大一部分居然是一个造型物 围墙 不仅是医院的围墙 还有城市 乡
村中处于地面和空中的那一部分 桥梁 篱笆等等 这不是故事 纯粹只是景物的一些变化
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在电影中 也可以是一联串颜色的呈现 不管是波状的还是蛇形的 都有变化 甚至只是一连
串悦耳的声音 都可以进行表意 为什么偏偏只有故事才是骨架  
       我们认为 单纯的画面或者声音 确实能形成一定的表意传情系统 但它只能承担暂时
的表达功能 在 贝基 夏普 这部电影中 有一个经典场面 将士们逃跑穿的鲜红的衣服
用颜色的逻辑来进行剪辑的 这样做 只是说明在电影段落中运用小部分的其他媒体的美学逻
辑 将有助于更好的表达 但是 声音 画面并不是电影的唯一逻辑 在视听逻辑之上 电影
的叙事性才是更高层次的制约 就象抒情诗 lyric 的功能一样 它能够把一瞬间的感情的
激发点的内在肌理调动到表面来 但是这种调动是有时间限制的 它只能是 一 瞬 或者一
点 或者一 小段 但绝对不是一篇小说的长度或者电影 戏剧的一 两个小时 在后者
的时间里 时间的次序事关重大 难怪艾德格 爱伦 坡一向认为 简短 是抒情诗的必需
条件 借用一下便是 电影 中的非叙事的因素 简短 是其必要条件 在电影的视听逻
辑之上 是更严谨 更内在的叙事逻辑 这一点 通过多宾对法国先锋派失败原因的论述 与
杰 马斯特对早期电影的叙事性追求的论述中可以得到进一步的肯定  
现在 我们已经初步找到了把三种媒介圈在一起的共同命名 也找到了可供参考的理论框
架 接下去的任务是找出三者改编的本质所在 以及我们的框架理论如何对改编发生作用  
 
第二节  话语分类中三种媒介转换的本质 
 
小说 戏剧和电影 不论各自的表现特征有多大的差异 都有付诸文字的可能性 因此
我们把落脚点定在小说 戏剧剧作 电影剧作的文本研究上 注意 这个文本是包含了戏剧和
电影的技术层面描述的文本  
  叙事文本靠叙事话语实现表达 因此 在论述叙事文本的改编之前 我们可以先来熟悉一
下叙事话语中两个基本概念 关于 讲述 或者 叙述 和 显示 或者 摹仿 的
界定  
我们知道 在柏拉图的 理想国 第三卷中 苏格拉底划分了语言表现的两种方式 叙
述 diegesis 和摹仿 mimesis 叙述 的特点是 诗人永远不隐藏自己 不用旁人
名义说话 另一方面 在 摹仿 中 诗人则努力创造一种不是他自己在说话而是人物在说
话的幻觉 因此 对话 独白 直接引语等一般都属于 摹仿 而间接引语则属于 叙
述 在那个文类简单的时代 叙述 适用于歌队的颂歌 诗人直接和观众对话 摹仿
适用于悲剧 喜剧 每个演员都用自己的口吻与剧中人物或者观众交流 而史诗和另外几种
                                                          
 在多宾的 电影艺术诗学 一书中 他花专门的篇幅来总结法国先锋派电影实践失败的原因 他认为 电
影如果脱离了叙事性的本质 那么它最终的结果是遭到历史的淘汰  
 杰 马斯特的文章 克拉考尔的两种倾向说与电影叙事的早期历史 发表在 世界电影 1990 年的第
一期 他反对克拉考尔的关于电影的写实倾向与造型倾向的区分 作者认为这两者是必须综合起来的 并
用早期的两部电影 罗弗赴救 1904 与 她的首次历险 1908 来做细致的文本分析 论证了电
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